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Utemeljenje Nacionalnog vijeća za 
vrednovanje modernizacije državne uprave
Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008-2011. koju je Vlada 
Republike Hrvatske donijela u ožujku 2008. predvidjela je utemeljenje Na­
cionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave (Strategija 
..., 2008: 53). U provedbi Strategije Vlada je osnovala to vijeće odlukom 
na sjednici održanoj 12. rujna 2008. (NN 105/08).
Vlada je odredila šest glavnih zadataka Vijeća:
- nadzor provedbe Strategije,
- osiguranje političke i stručne podrške reformi državne uprave,
- praćenje političkih i stručnih aspekata reforme državne uprave,
- opća politička i stručna evaluacija rezultata reforme državne up­
rave i formuliranje preporuka za Vladu, Središnji državni ured za 
upravu i druga tijela državne uprave,
- davanje preporuka Vladi na temelju vrednovanja rezultata refor­
me, i to jednom godišnje,
- revizija Strategije i izrada prijedloga dopuna Strategije, nakon dvi­
je godine od dana usvajanja Strategije.
Ujedno je imenovano 13 članova Nacionalnog vijeća. Riječ je ponajprije o 
dva predstavnika Hrvatskog sabora, od kojih je jedan, Vladimir Seks, ime­
novan predsjednikom Vijeća. Drugi je član iz reda zastupnika Hrvatskog 
sabora, Marin Brkarić, imenovan naknadno (NN 121/08 od 20. listopada 
2008.). Pored toga, imenovano je pet predstavnika Vlade: Đurđa Adlešič, 
potpredsjednica, Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva, Ivan Suker, ministar financija, Jago­
da Premužić, tajnica Vlade, te Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg 
državnog ureda za upravu. Predstavnik civilnog društva je Zorislav Antun 
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sindikata Boris Plesa, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika 
i namještenika Hrvatske. Na kraju, tu su i istaknuti stručnjaci iz područja 
uprave prof. dr. sc. Ivan Koprić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Dragan Medvedovič, umirovljeni profesor istog Fakulteta, 
te prof. dr. sc. Zdravko Petak s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. 
Predstavnik Nacionalnog vijeća za konkurentnost Božo Prka imenovan je 
također naknadno.
Prema odluci o utemeljenju, Nacionalno će vijeće o svom radu najmanje je­
danput godišnje pisanim putem izvijestiti Vladu. Izvješće treba sadržavati 
i evaluaciju rezultata reforme državne uprave, kao i preporuke za Vladu. 
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